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Представлен анализ политики безопасности Польши после присо-
единения к блоку НАТО и вступления в Европейский союз, освещены 
особенности польского транзита в западную демократию и роль Польши 
в качестве регионального лидера в Центрально-Восточной Европе.
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The article analyzes the security policy of Poland after joining the NATO and 
the European Union. The article deals with the Polish transit to Western democ-
racy and the role of Poland as a regional leader in Central and Eastern Europe.
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Польская государственная политика в области национальной 
безопасности претерпела существенные изменения на рубеже 
1990-х гг. После падения Берлинской стены и «бархатных рево-
люций» в странах Центрально-Восточной Европы для НАТО от-
крылись новые возможности продвижения блока на восток, а для 
Польши —  выхода из изоляции. Все дело в том, что правительство 
Польши старалось не допустить неблагоприятного изменения ба-
ланса сил в пользу России (возвращения российского доминиро-
вания).
После вступления Польши в НАТО в 1999 г. произошли глубо-
кие изменения в военной сфере, в частности, обновление польских 
вооружений, военной стратегии и тактики, подготовка военнослу-
жащих всех уровней. Именно в этот период была осуществлена 
глубокая корректировка польских внешнеполитических, военных 
доктрин, концепций национальной безопасности. В 2000 г. появи-
лись два документа национальной безопасности Польши: «Стратегия 
безопас ности РП» (4 января 2000 г.) [1] и «Национальная стратегия 
обороны РП» (23 мая 2000 г.) [1]. В документах закрепилось евро-
атлантическое видение безопасности, подчеркивалось достижение 
цели, к которой Польша шла порядка десяти лет —  присоединение 
к НАТО, поощрялось следование взятого курса на евробезопасность, 
и следующей задачей обозначалось вступление в ЕС. Таким образом, 
в качестве члена НАТО Польша стала иметь возможность активно 
участвовать в формировании основ безопасности в Евроатланти-
ческом регионе и формировать свой национальный интерес.
В мае 2004 г. Польша вступила в ЕС и сразу зарекомендовала себя 
в роли энергичного, инициативного партнера и деятельного члена. 
В декабре того же года польские войска приняли участие в военной 
операции ЕС в Боснии и Герцоговине («Алтея») [2]. Параллельно 
с присоединением к ЕС Польша принимала участие в деятельности 
ЕС по борьбе с терроризмом, обеспечивая тем самым внутреннюю 
и международную безопасность. В рамках Европейской политики 
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безопасности и обороны Польша участвовала в разработке предло-
жений по работе его основного органа —  Европейского оборонного 
агентства (EDA) и в разработке концепции оборонных групп [3]. 
Таким образом, членство в ЕС и работа его институтов создали но-
вую дополнительную платформу сотрудничества и способствовали 
развитию двусторонних и региональных отношений.
Сегодня Польша активно участвует в формировании нового ев-
ропейского порядка, региональной политики и в конструировании 
региональных интеграционных проектов. Польша стала позицио-
нировать себя в качестве «поднимающейся срединной державы» 
(Shifting Middle Power), претендующей на гегемонию в конструиру-
емой ею Центрально-Восточной Европе. Этот концепт связан с реа-
нимированными концепциями «Ягеллонской идеи», «Прометеизма», 
О. Халецкого, Ю. Пилсудского, Е. Гедройца, с современными поль-
скими концепциями национальных интересов и конструирования 
региональной безопасности.
Итогом вышеизложенного являются следующие выводы:
 — современный польский национальный интерес формируется 
как политика ведущей региональной державы в Центрально-Вос-
точной Европе. Источниками польского национального интереса, 
нашедшего выражение в доктринах национальной безопасности 
и внешней политики, являются как новоприобретенные ценностные 
и военно-политические установки из арсеналов евроатлантической 
солидарности, так и исторические концепции («Центрально-Вос-
точная Европа», «Междуморье», «Ягеллонская концепция», «Про-
метеевская идея» и др.);
 — Польша формирует свою безопасность в соответствии с кон-
цепцией европейской интеграции, основанной на доктрине надна-
ционализма;
 — в условиях кризиса глобального управления инициатива пе-
реходит к региональным и субрегиональным проектам. Глобальный 
мировой порядок превращается в «мир регионов».
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